Changes in the populations of small birds in central Europe, as evidenced by 32 years of trapping data: Numbers are mostly declining. by Berthold, Peter & Fiedler, Wolfgang
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